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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 
Тема работы: Экспертные исследования при обнаружении трупа 
новорожденного или плода. 
Работа состоит из введения, 3 глав, 11 разделов, заключения. Объем 
работы – 66 страниц. Использовано 40 источников. 
Ключевые слова: НОВОРОЖДЕННЫЙ, ПЛОД,  
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ, ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ, 
НАРУЖНЫЙ ОСМОТР ТРУПА,  СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА, УБИЙСТВО МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО, 
УБИЙСТВО. 
Объектом исследования явились общественные отношения, 
защищающие жизнь ребенка, а также возникающие при обнаружении трупа 
новорожденного или плода.  
Предметом исследования явились положения, регулирующие защиту 
жизни ребенка, положения и информация о следственных и процессуальных 
действиях, применении специальных медицинских знаний для установления 
обстоятельств дела при обнаружении трупа новорожденного или плода. 
Цель работы – определить содержание и значение исследований с 
применением специальных знаний для установления обстоятельств дела при 
обнаружении трупа новорожденного или плода. 
Решались задачи: определить следственные версии и следственные 
ситуации, возникающие при обнаружении трупа новорожденного или плода. 
Определить признаки, дифференцирующие убийство заведомо малолетнего 
лица (п.2ч.2ст.139УК) с убийством новорожденного его матерью (ст.140УК). 
Исследовать содержание и значение следственных действий при 
обнаружении трупа новорожденного или плода: осмотра места обнаружения 
трупа, наружного осмотра трупа, освидетельствования женщины, 
являющейся матерью погибшего новорожденного (плода). Выделить 
особенности назначения и проведения судебно-медицинских экспертиз 
трупа (новорожденного или плода), физического лица (женщины, 
являющейся матерью погибшего новорожденного или плода). Определить 
вопросы, которые необходимо разрешить при проведении специальных 
исследований в отношении трупа новорожденного или плода, либо 
женщины, являющейся матерью погибшего новорожденного (плода). 
Оценить значение информации, полученной при следственных действиях 
для установления обстоятельств событий, вследствие которых обнаружен 
труп новорожденного или плода. 
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РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 
 
Тэма работы: Экспертныя даследванні пры выяўленні трупа 
немаўляці або плоду. 
Праца складаецца з увядзення, 3 глаў, 11 раздзелаў, заключэння. 
Аб'ём работы - 66 старонак. Выкарыставана 40 крыніц. 
Ключавыя словы: НЕМАУЛЯЦI, ПЛОД, АГЛЯД, АГЛЯД МЕСТА 
ЗДАРЭННЯ ,  ВОНКАВЫ АГЛЯД ТРУПА, СУДОВА-МЕДЫЦЫНСКАЯ 
ЭКСПЕРТЫЗА, ЗАБОЙСТВА НЕМАЎЛЯЦІ ЯГО МАЦI. 
Аб'ектам даследавання з'явіліся грамадскія адносіны, якія абараняюць 
жыццё дзіцяці, а таксама ўзнікаюць пры выяўленні трупа немаўляці або 
плоду. Прадметам даследавання з'явіліся палажэнні, якія рэгулююць абарону 
жыцця дзіця, становішча і інфармацыя аб следчых і працэсуальных дзеяннях, 
прымяненні спецыяльных медыцынскіх ведаў для ўстанаўлення абставінаў 
справы пры выяўленні трупу немаўляці або плоду. 
Мэта работы – вызначыць змест і значэнне даследаванняў з 
прымяненнем спецыяльных ведаў для ўстанаўлення абставінаў справы пры 
выяўленні трупу немаўляці або плоду. 
Вырашаліся задачы: вызначыць следчыя версіі і следчыя сітуацыі, 
якія ўзнікаюць пры выяўленні трупу немаўляці або плоду. Вызначыць 
прыкметы, якія дыферэнцыруюцца, як забойства заведама малалетняй асобы 
(п.2 ч.2 ст.139) з забойствам немаўляці яго маці (ст.140УК). Даследаваць 
ўтрыманне і значэнне следчых дзеянняў пры выяўленні трупу немаўляці або 
плоду: агляд месца выяўлення трупу, вонкавага агляд трупу, агляд жанчыны, 
якая з'яўляецца маці загінулага немаўляці (плоду). Вылучыць асаблівасці 
прызначэння і правядзення судова-медыцынскіх экспертыз трупу (немаўляці 
або плоду), фiзiчнай асобы (жанчыны, якая з'яўляецца маці загінулага 
немаўляці або плёну). Вызначыць пытанні, якія неабходна вырашыць пры 
правядзенні спецыяльных даследаванняў у дачыненні да трупа немаўляці або 
плоду, альбо жанчыны, якая з'яўляецца маці загінулага немаўляці (плоду). 
Ацаніць значэнне інфармацыі, атрыманай пры следчых дзеяннях для 
ўстанаўлення абставінаў падзей, па прычыне якіх быў знойдзены труп 
немаўляці або плоду. 
 
 
